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1 Le 17 juillet  2001,  notre collègue Marcel  Vigreux nous a  quittés  après  une longue et
douloureuse maladie contre laquelle il a lutté avec un très grand courage.
Morvandiau de Paris (où son père était fonctionnaire de police), il a manifesté toute sa vie
un attachement profond à son pays d'origine. D'abord instituteur, puis professeur agrégé
au lycée d'Autun après ses études supérieures à la Sorbonne, il entreprit sous la direction
d'André  Armengaud  la  préparation  d'une  thèse  de  troisième  cycle  sur  La  Société
d'agriculture d'Autun au XIXe siècle. Il la soutint en 1970, alors qu'il était depuis trois ans
déjà assistant d'histoire contemporaine à l'Université de Dijon, où il allait poursuivre sa
carrière jusqu'à sa retraite.
Enseignant de grande valeur, ses étudiants ont gardé le souvenir des qualités — précision,
clarté,  autorité —  qui  caractérisaient  ses  commentaires  de  documents  et  ses  cours
magistraux.  Il  excellait  en  particulier  à  faire  revivre  et  comprendre  l'histoire  des
campagnes françaises, à laquelle il venait de consacrer un recueil de documents (Les crises
du monde rural, 1970).
Pendant la décennie suivante, avec une minutie passionnée, il a accumulé les matériaux
très divers (des archives nationales, départementales, communales et privées à l'enquête
orale) qui lui  ont permis d'édifier,  sous la direction de Louis Girard, puis de Maurice
Agulhon, sa grande thèse centrée sur l'étude des rapports entre Paysans et notables du
Morvan au XIXe siècle. Ayant pris pour point de départ les années 1840, il a bien entendu
rencontré et analysé en profondeur la longue crise de 1848-1851 :  membre actif de la
Société d'histoire de la révolution de 1848, il a présenté de façon lumineuse cette étape
décisive de la politisation des ruraux dans une région moins isolée qu'on ne l'a cru, avant
de consacrer des chapitres tout aussi éclairants à la reprise en main de la paysannerie par
les notables, les pouvoirs publics et l'Église au temps de l'Empire et de l'Ordre moral, puis
à  son émancipation progressive  sous  l'influence de la  petite  et  moyenne bourgeoisie
républicaine, des années 1870 à la veille de la Première Guerre mondiale. Grâce à lui, le
Morvan  devenait  une  des  régions  de  France  les  mieux  connues  dans  son  évolution
économique, sociale et politique contemporaine. Docteur ès lettres et sciences humaines
en  juin  1985,  Marcel  Vigreux  obtint  quelque  temps  après  un  poste  de  professeur  à
l'Université de Bourgogne.
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Dans le même temps, il a joué un rôle capital pour le développement de la recherche et de
la  mémoire  historique  dans  sa  région :  direction  de  travaux  d'étudiants,  publication
d'articles de fond et édition de documents dans le Bulletin de l'Académie du Morvan dont il
avait pris la responsabilité dès 1974. Témoin dans son enfance de l'action des maquisards,
il créa en 1976, avec le doyen Jean-René Suratteau, le Centre d'études et de recherches sur
l'occupation et la résistance en Morvan (CERORM), chargé en particulier de stimuler et de
faciliter  les  travaux,  de  recueillir  et  de  publier  des  témoignages,  d'organiser  des
conférences avec l'appui du Parc naturel régional et de l'Université de Bourgogne. Une
remarquable exposition organisée en 1979 à la Maison du Parc à Saint-Brisson allait se
transformer en un Musée permanent de la Résistance en Morvan, inauguré le 26 juin 1983
par le président François Mitterrand, en présence de nombreux anciens combattants de la
clandestinité.
C'est  aussi  à  Marcel  Vigreux,  seul  ou  aidé  par  d'anciens  étudiants,  que  l'on  doit  la
publication de précieux recueils de témoignages et d'études sur la période 1940-1944.
Citons simplement La mémoire de Dun-les-Places (1990),  Les villages martyrs de Bourgogne
(1994), Le Morvan pendant la Seconde Guerre mondiale (1996).
Depuis  1993,  Marcel  Vigreux vivait  une  retraite  très  active  et  assumait  de  multiples
responsabilités : président de l'Académie du Morvan, premier vice-président du Parc, puis
président  de  son  Conseil  scientifique,  et  même,  en  fonction  de  l'intérêt  qu'il  avait
toujours porté à la culture populaire, président du jury international des Folkloriades de
Dijon. Depuis 1966, il exerçait les fonctions de maire de Ménessaire, cette commune côte-
d'orienne du haut Morvan enclavée entre Nièvre et Saône-et-Loire, où avaient vécu ses
ancêtres.  De  la  maison  qu'il  s'y  était  fait  construire  en  haut  du  village,  il  pouvait
contempler  un  de  ces  paysages  morvandiaux  dont  il  savait  si  bien  faire  ressortir
l'originalité et le charme, héritage d'une longue évolution historique.
À la fois universitaire et homme d'un terroir, associant harmonieusement enseignement,
recherche scientifique, vulgarisation de haut niveau, activités culturelles et engagement
civique, Marcel Vigreux vivra dans le souvenir fidèle de tous ceux qui l'ont connu.
Pierre Lévêque est professeur honoraire à l'Université de Bourgogne
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